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Abstrak 
Kertaskerja ini mengutarakan konsep serta kaedah yang digunakan bagi perhitungan 
waktu solat secara saintifik iaitu berdasarkan kaedah ilmu falak (Sains Astronomi). 
Tinjauan mendapati beberapa kriteria astronomi yang digunakan perlu dikaji lanjut 
supaya hasil ketentuan lebih mantap. Dasar hukum syarak berkaitan penetapan waktu 
solat juga dikemukakan. 
1.0 PENGENALAN 
Seperti sedia maklum bahawa salah satu syarat sah ibadat solat fardhu mahupun kebanyakkan solat 
sunat ialah melaksanakan ibadat tersebut di dalam tempoh tertentu. Masakini, amat mudah sekali bagi kita 
mengetahui waktu solat tertentu kerana kita boleh merujuk kepada jam serta berpandukan kepada jadual 
waktu solat yang disediakan oleh pihak berkuasa yang disebarkan melalui akhbar dan lain-lain bentuk 
media massa setiap hari. 
Oleh kerana terlalu mudah perkhidmatan yang terdapat disekeliling kita ini, mungkin ada dikalangan kita 
yang lupa atau tidak pernah untuk berfikir sejenak sekurang-kurangnya mengambil tahu bagaimana 
ketetapan waktu tersebut dibuat. 
Ketetapan tempoh setiap waktu solat adalah berdasarkan kepada dua sumber asal iaitu Al-Quran dan 
Al-Hadis. Ketetapan yang terdapat di dalam dua sumber utama tersebut kemudian ditafsirkan dan 
dijelaskan secara lebih terperinci oleh para fuqaha (ahli feqah) supaya ianya mudah difahami dan 
diamalkan oleh masyarakat umum. Tafsiran para fuqaha kemudian dihubungkaitkan dengan ilmu 
falak (sains astronomi) bagi membolehkan waktu solat tersebut ditetapkan secara kiraan astronomi 
yang mana kemudiannya dapat dikaitkan dengan peralatan pengukur waktu, umpamanya jam. 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengutarakan konsep serta kaedah perhitungan waktu solat dan 
meninjau semula aspek-aspek astronomi yang berkaitan. 
2.0 AYAT-AYAT AL-QURAN DAN HADIS BERKAITAN WAKTU SOLAT 
Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menggariskan atau menerangkan keperluan ibadat solah 
dilaksanakan di dalam waktu tertentu serta menjadi dasar ketetapan wakru-wakru tersebut. Antaranya 
(yang bermaksud): 
(i) "Sesungguhnya Solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan 
atas orang-orang beriman, yang tertentu ivaktunya" 
(Surah An-Nissa'; ayat 103) 
(ii) "Dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu , sebelum matahari 
terbit dan sebelum terbenamnya; dan beribadatlah pada saat-saat 
dari waktu malam, dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau 
redha (dengan mendapat sebaik-baik balasan)" 
(Surah Taha; ayat 130) 
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